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ABSTRACT 
 
The purpose of this thesis is to design a Web-Based Mobile Applications at Salon 
Princess to solve its existing problems. Data were obtained through interviews and 
questionnaires. In this writing, will be derived the increasing revenue, customer satisfaction 
level, and the number of customers using this Web-Based Mobile Applications. From all the data 
that has been obtained, it can be concluded that the problems at Salon Princess has been solved. 
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Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk merancang suatu Aplikasi Mobile yang 
Berbasis Web pada Salon Princess untuk mengatasi permasalahan yang ada. Data diperoleh 
melalui wawancara dan pembagian kuisioner. Dalam penulisan, akan dijabarkan peningkatan 
dari pendapatan, tingkat kepuasan, dan jumlah pelanggan dengan menggunakan Aplikasi 
Mobile Berbasis Web ini. Dari semua data yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 
permasalahan – permasalahan yang ada di Salon Princess telah terselesaikan. 
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